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摘 　要 :我国 1996年开始实施的法律硕士教育制度 ,经过 10余年的试点至 2006年底全面转入正规化。法律
硕士教育在我国的法律生活中已经得到了相当程度的普及与传播 ,并在我国的法学教育界与司法实务界产生了重
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　　“法律硕士 ”这个概念在我国出现于 20世纪 90年代初
期 ,作为国家的一项法律教育制度 ,法律硕士专业学位 1995






















目的 ,国务院学位委员会于 1995年第 13次会议批准设立法
律专业硕士学位 ,并决定由中国人民大学等 8所高校为首批
试点单位。此后 ,从 1998年开始 ,又面向法院、检察院、公安、
司法等政法部门开展在职攻读法律硕士专业学位教育。可
以说 ,在当时的背景下 ,设置这种学位 ,主要是基于以下三个
方面的理由 :首先是完善社会主义市场经济体制和推进民主
法制建设的客观需要。党的十四届三中全会明确提出了初







查 ,截止 1993年底 ,全国法院、检察院系统中 ,研究生层次
(博士、硕士和第二学士学位 )分别为 711人 (其中法律专业
的 628人 )和 247人 (法律专业 200人 ) ,分别占法院系统和
检察院系统干部总数的 0. 28% (法律专业占 0. 25% ) 和
0. 14% (法律专业占 0. 11% ) ;全国法院、检察院系统中本科
毕业的分别为 2. 09万人 (法律 1. 4万人 )和 1. 31万人 (法律
0. 77万人 ) ,分别占队伍总数的 8. 40% (法律占 5. 60% )和
7. 40% (法律占 4. 32% ) ;全国法院、检察院和司法行政系统
















度设计 ; (2)受传统习惯的影响 ,人们普遍认为政法实际部门
除政策研究室需要少量研究生外 ,其他的职业岗位最高到本
科为止就行了。因此全国法学研究生的招生规模在 1993年
之前 ,长期维持在每年 300人左右 ,直到 1993年才增加到
600人 ,这种招生规模连补充教学科研人员都不够 ; ( 3)现有
的法学研究生教育培养模式长期囿于学术类人才培养的特








度设计 ,尤其是美国 J. D. 教育的成功经验 ,适应我国法制建
设对培养高层次应用类法律人才的需要 ,根据学位与研究生













同一规格 ,但类型不同 ,各有侧重。根据培养方案 ,法律硕士
专业学位主要培养面向法律实务部门中级以上专业和管理
岗位的专门人才 ;第二 ,它是以法律为职业领域的 ,或具有法
律职业背景的专业性学位。这使得它不同于工商管理硕士











城市。经过 10余年的发展 ,这 50所院校累计招生近 50000
















的 ,按照论文发表的先后为序 ,主要有这么一些学者 :西北政
法大学的王健教授 ,他在国内首先开展了对法律硕士学位教
育的比较研究。此后 ,他还对法律硕士教育的性质进行了深
入地探讨 [ 2 ]。霍宪丹教授作为我国法律硕士教育最早的参
与者 ,多年来始终关注我国的法律教育工作 ,对我国法学教
育、法律教育与法律职业化问题 ,从理论与实证的角度进行

































人才类型重在‘应用 ’、‘实务 ’或‘职业道德与职业能力 ’方












































































































































和律师 ,即法律职业共同体 (或法律人 ) ,其二是指法律职业
部门或社会其他行业中法律实务岗位所需的复合型法律人
才。按照这一要求 , (1)在学制方面 ,按照《法律硕士专业学
位指导性培养方案 》中对培养目标的要求和多数专家的意



































里。如在学生入学后 ,可以确定双导师制 ,由主办院校确定 1
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